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Abstrak 
Skripsi ini bertujuan membuat suatu model proses penggilingan akhir pada 
pabrik semen sekaligus membuat simulasinya. Simulasi dan pemodelan ini dibuat 
dengan cara memodelkan beberapa peralatan dalam proses penggilingan akhir pada 
pabrik semen dan membuat simulasi dari model tersebut. Dengan simulasi ini dapat 
dilihat proses yang terjadi pada penggilingan akhir, sekaligus diharapkan sebagai media 
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf operator. 
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